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En las áreas de medios de comunicación y de marketing en España, existen un conjunto 
de bases de datos con informaciones de interés sobre medios, productos y servicios. También 
hay fuentes de carácter oficial, de obligada referencia, por ejemplo, en el estudio del reparto de la 
población. 
 
A continuación se presentan algunas de estas bases de datos. Se trata de estudios de 
mercado (encuestas o paneles), censos o incluso informaciones obtenidas a través de auditorías o 
facilitadas por agentes del mercado.  
 
Las fuentes se clasifican en cuatro grupos según qué información proporcionen: 
audiencia, difusión, actividad publicitaria o consumo de productos. De las fuentes más 
importantes se comentarán sus objetivos, universo de estudio y método de obtención de 
información. También se presentarán algunas fuentes de carácter más internacional.  
 
1. Audiencia 
 Los datos de audiencia son claves para el mercado de la publicidad, puesto que son los 
que definen las tarifas de los espacios publicitarios. Son, por tanto, moneda de cambio y deben 
ser creíbles para todos los interesados: anunciantes, agencias de publicidad y los propios medios 
de comunicación.  
 
La principal fuente de datos de audiencia en España es el Estudio General de Medios de 
la AIMC, aunque a nivel regional también existe el Estudio de Audiencia de Medios de la 
empresa CIES. La audiencia de programas de televisión y spots la ofrece el panel de audimetría 
de Kantar Media (antes TNS). La audiencia online la mide comScore. En este apartado se 
presentan también otros estudios existentes en nuestro país y algunas reflexiones sobre el futuro 
de la medición. 
 
A modo resumen, se presenta a continuación un cuadro con lo más destacado de las dos 
fuentes más importantes (EGM y el panel de audimetría):  
 
Estudio Gestor Qué mide Cómo lo mide Universo 
Estudio 
General de 
Medios 
(EGM) 
Asociación para 
la investigación 
de medios de 
comunicación 
(AIMC) 
- Audiencia de prensa, radio, televisión, 
cine e internet (soportes asociados) y 
exterior 
- Equipamiento del hogar 
- Consumo de productos (sin marcas) 
- Datos sociodemográficos y estilo de vida
- CAPI en el 
hogar 
 
- CATI 
Personas de 14 
años o más, 
residentes en 
hogares 
Panel de 
audimetría 
Kantar Media 
(antes TNS) 
- Audiencia de programas y anuncios de 
canales nacionales y autonómicos (de 
locales y otras, limitado) 
Panel de 
audímetros 
Personas de 4 
años o más, 
residentes en 
hogares con 
televisor 
 
a) La AIMC y el Estudio General de Medios (EGM) 
 La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) es la encargada 
del Estudio General de Medios (EGM), un estudio que lleva ofreciendo datos de audiencia desde 
1968 (ver http://www.aimc.es) por iniciativa de anunciantes como Coca-cola, Gallina Blanca o 
Nestlé, y agencias de publicidad como JWT o Danis (AIMC, 1998). La AIMC se constituye en 
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Desde 2011 puede certificar redes de cartelería digital o Digital Signage5 ofreciendo datos de 
afluencia (aforo de un recinto o zona), tráfico medido en visitas (presencia detectada en la zona 
de pantallas) y audiencia (impresiones, es decir, presencia con atención) (ver 
http://www.ojdinteractiva.es/normas-tecnicas-de-control.php).  
 
En 2018 ha incorporado el servicio de auditoría de eventos bajo el nombre OJD Eventos, 
para certificar asistencia, perfil del asistente, repercusión en medios, etc.  
 
 La medición de la difusión por parte de OJD precisa, en todos los casos, de la 
cooperación de los propios medios. Son ellos quienes solicitan la auditoria directamente o a 
través de la empresa medidora. Por tanto, no se trata de una encuesta sino de una auditoria 
voluntaria.  
 
3. Medición de internet 
EGM ha medido la audiencia de internet desde 1996, incluyendo en su cuestionario 
preguntas sobre el uso de internet, de modo que fuese posible conocer cuántos usuarios tenía. En 
2002 incluyó además preguntas sobre recuerdo de uso de algunos sitios webs de asociados a 
AIMC. La medición de audiencia es, por tanto, limitada, basada en el recuerdo y de solo algunas 
webs. 
 
La difusión de medios electrónicos de comunicación se comenzó a controlar en 1998 a 
través de la división OJD Interactiva (OJD-www). Certificaba la información de visitas a las 
webs que deseaban ser controladas, y datos como páginas vistas o duración de las visitas. En 
principio se realizaba atendiendo a las cookies pero, dadas sus limitaciones, se optó por el uso de 
tags (etiquetas). Sin embargo, este sistema también tiene sus problemas, por ejemplo, por las 
visitas que robots de seguimiento publicitario hacen a las webs y que deben ser excluidas del 
recuento.  
 
En junio de 2007, OJD firmó un acuerdo con Nielsen/Netratings de tal modo que esta 
empresa realizaba la medición de visitas y demás parámetros (encargándose de la parte más 
tecnológica) y OJD Interactiva auditaba y certificaba los datos. Sin embargo, otras empresas 
también ofrecían tales datos basados en etiquetas (Alexa, comScore,…), lo que generaba 
problemas para los anunciantes, que no sabían qué dato considerar para planificar sus campañas.  
 
En julio de 2011, AIMC e IAB Spain (Interactive Advertising Bureau en España) 
convocaron conjuntamente un concurso para la adjudicación de la medición online en España. 
Su propuesta era fruto, en gran medida, del trabajo de la Mesa de Contratación Digital, 
buscando un consenso para la medición de audiencias online en nuestro país, una moneda única 
para el mercado publicitario de internet. 
 
En octubre de 2011 la empresa ComScore ganó el concurso para encargarse de la 
medición digital en España, obteniendo una prórroga en marzo de 2017 para continuar con la 
medición hasta 2018 (AIMC, 2017). Esta empresa ha obtenido la mayor puntuación en el 
concurso de 2018, encargándose de la medición digital hasta diciembre de 2021, con una opción 
de prolongación de dos años (2022/2023) (AIMC, 2018).  
 
                                                     
5 Digital Signage es el término que se emplea para hablar de los proyectos que utilizan pantallas y/o otros sistemas 
digitales en el punto de venta y lugares públicos. También se le denomina “digital out of home”, “marketing 
dinámico”, “señalización digital” o “cartelería digital” (Ver IAB, 2011). 
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Tipos de estudios Información que ofrecen Estudios destacados 
Media-producto 
Consumo de bienes y servicios. 
Audiencia de los medios de comunicación. 
Ocio. 
AIMC Marcas. 
Paneles de 
consumidores  
Qué se compra (productos de alimentación y droguería).
Quién lo compra. 
Dónde se compra. 
Cuándo se compra. 
A qué precio. 
- Paneles de Kantar 
- Paneles de Nielsen 
Paneles de 
detallistas 
Qué se vende (productos de alimentación y droguería). 
Dónde se vende y características del establecimiento 
Cuándo se vende. 
A qué precio. 
Promociones en el punto de venta. 
- Panel de Nielsen. 
- Panel de IRI.  
 
a) Estudios “media-product” 
Los estudios “media-product” tratan de combinar datos de audiencia y de consumo 
creando una base de datos denominada "single source" (fuente única) que facilita el trabajo a los 
anunciantes. 
 
En España, tras la fusión en 2003 de los estudios TGI (de BMRB) y SIMM (de TNS), 
disponemos del estudio AIMC Marcas (ver http://www.aimc.es/-AIMC-Marcas-.html). Este tipo 
de estudio suministra información sobre consumo, medios y ocio: exposición de la población a 
los medios, consumos de productos y marcas, estilos de vida y actitudes ante el consumo, los 
propios medios y la sociedad.  
 
Su universo de estudio es, al igual que en el EGM, individuos de 14 años ó más años 
residentes en hogares del territorio peninsular español, Islas Baleares y Canarias. Distingue entre 
las personas que en el hogar cumplen el rol de “Amas/os de casa” (los principales encargados de 
las compras) y los que cumplen otros roles.  
 
Es un estudio anual con una muestra aproximada de 10.000 entrevistas. En 2016, 7.773 
entrevistas se hicieron a través de cuestionario autoadministrado en papel (entregado y devuelto 
por envío postal) y 2.599 mediante cuestionario online autoadministrado. Desde 2009 se realiza 
una fusión de datos para reducir el tamaño del cuestionario.8 
 
El muestreo es estratificado con afijación proporcional por zonas geográficas, hábitat, rol 
familiar, sexo, edad, clase social y tamaño de hogar. 
 
                                                     
8El cuestionario incluye 13 secciones en su versión más amplia (la destinada a “Amas/os de casa”): 
1. Los medios de comunicación. 
2. Ropa, calzado y juguetes infantiles y artículos para puericultura. 
3. La alimentación, las bebidas y los productos y artículos para el hogar. 
4. Lo que usted consume personalmente. 
5. Ropa y calzado – Sección para mujeres. 
6. El comercio y los equipamientos personales y del hogar. 
7. Ropa y calzado – Sección para hombres. 
8. Servicios financieros, seguros y el automóvil. 
9. Viajes, vacaciones, deporte y tiempo libre. 
10. Un día en su vida. 
11. Aseo, belleza y salud. 
12. Empleo, estudios y otras opiniones. 
13. Características sociodemográficas. 
Ejemplo
Fuente: http
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 Otro organismo de interés es el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que publica 
numerosas encuestas electorales y del área de opinión pública en general (ver http://www.cis.es). 
Es un organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia.  
 
b) Estudios internacionales 
 El mayor reto de las estadísticas de carácter internacional es ofrecer datos comparables 
entre países, es decir, armonizar cifras. En muchos casos deben realizar cálculos para poder 
contrastar informaciones. En otros casos, estas comparaciones son simplemente imposibles ya 
que parten de conceptos distintos difícilmente equiparables.11 Cuando los datos parten de 
diferentes conceptos, se deben incluir las explicaciones de las definiciones y metodologías 
empleadas por los diversos países para poder entender el dato en toda su extensión.  
 
 Entre los organismos con datos internacionales de carácter demográfico, económico y 
social cabe destacar EUROSTAT (ver http://ec.europa.eu/eurostat) o la OCDE (ver 
http://www.oecd.org). Muchos de sus datos proceden de fuentes oficiales como el INE en 
España.  
 
 Respecto a medios de comunicación, en cada país podemos encontrar estudios de 
audiencias propios, cuyas cifras determinan tarifas publicitarias y que, por tanto, son 
considerados “oficiales” en su entorno de uso. Estos estudios de audiencias presentan 
importantes discrepancias de un país a otro, tanto en metodología como en universo de estudio, 
lo que hace muy compleja su comparación.12  
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- TNS: La medición de la audiencia de TV a través de un panel de audímetros. Disponible en pdf: 
http://www.tns-global.es/docs/docs_soluciones_270.pdf (accesible en septiembre 2011). 
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